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摘  要 
 
本文在歷史比較法與歷史層次分析法的基礎上，特別著眼於歷史層次對應的系統性
研究，我們認為歷史層次分析不能僅限於單一方言或單一韻攝的研究，應該進一步從音
韻分合關係切入檢視歷史層次，方能確實掌握閩方言複雜多重的層次脈絡。在此觀點
下，我們觀察分析閩方言 2、4 等同讀的歷史層次，首先透過跨方言點、跨韻攝等第的比
較研究，在複雜的內部音變與層次競爭所造成的層次不等現象中，確實離析這項歷史層
次的方言對應關係；然後從方言對應關係中，構擬原始韻讀以說明各方言點的音變情
形；最後，藉由 2、4 等同讀層次即是表現 3、4 等有別的音韻系統特色，判定其反映的
歷史時間應屬六朝時期，不過，閩方言內部也有自身的創新音變，使得 2 等韻與 4 等韻
同讀。 
 
關鍵詞：閩方言，歷史層次分析，2、4 等同讀 
                                                 
 本文初稿曾在 2010 年 1 月福建漳州師院主辦的「第十一屆國際閩方言研討會」上宣讀，獲得與
會老師諸多有益的批評與建議。本文的增補與修改，還要感謝《清華學報》兩位匿名審查老師
詳細的閱讀，並提出切要的審查意見，使本文的討論更為豐富完整。文中任何疏漏之處，悉由
作者負責。  本文作者為國立臺灣大學中國文學所博士。電子郵件信箱：raindoo11@yahoo.com.tw 
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一、前言 
 
歷史比較語言學著力於研究語言或方言之間的親屬關係與歷史演變，並以構擬
原始母語作為重要的研究目的；自高本漢以來，漢語方言的研究從歷史比較方法中
獲得重大的啟發與進展。其中，諸多學者運用歷史比較方法進行閩方言的歷史研
究，從次方言之間的比較，推溯、構擬原始閩語；然而，早期的歷史比較方法往往
忽略各次方言內部不盡相同的音讀變化情況，容易造成在不同次方言之間擇取不同
層次的音讀置於同一比較平面的結果。為了幫助進行閩方言多層次的歷史比較，幾
位學者提出歷史層次分析的補充方法，（註 1）認為應以單一方言的內部層次分析為
基礎，然後進行各方言點的層次比較，建立其歷史層次對應關係，最後探究共同歷
史層次的時間順序與來源。 
閩方言的韻讀歷史層次相當複雜，本文認為除了運用方言比較與內部分析的方
法，對歷史上具有相同古來源的字群，進行基本的層次分析，應該進一步從音韻分
合關係切入檢視韻讀層次的系統性對應，亦即同時透過跨方言、跨韻攝等第的系統
性檢視，來幫助釐析已經被後起音變或層次競爭所壓縮而殘存的韻讀層次。本文即
以閩方言 2、4 等同讀的歷史韻讀層次為例，（註 2）進行相關的分析與討論。需要特
別說明的是，我們從事方言音韻層次的分析時，往往會以中古韻攝架構作為韻讀比
較的歷史參照系統，這樣做並非認為漢語方言都必須符合這個音韻框架，而是一方
面藉此擇取具有相同或相近來源的一群字，方便進行層次分析；另一方面也將方言
的層次表現，先與中古時期的漢語音韻系統進行比較對照，據以辨析該音韻層次所
反映的相對時間早晚，然後進一步與其他歷史時期的漢語音韻系統進行比較對照，
最後推論該音韻層次所反映的歷史時間，以及該音韻層次進入閩方言後所發生的系
統性調整或音韻演變規律。 
本文選取閩南、閩東、閩北三大閩語次方言作為比較對象，於各次方言區各取
三個方言點。各個方言點的語料來源如下： 
 
                                                 
1. 參見陳忠敏（2005）以及戴黎剛（2007），其對於「歷史層次分析法」皆有相當詳盡的介紹。 
2. 閩方言這項 2、4 等同讀的特色，先前已有學者關注（張琨 1984，1989；張光宇 1990），大多從
漢語音韻史的角度切入討論，以此項閩方言的音讀特點，作為《切韻》「四等分立」的音韻驗
證。本文改由層次分析的角度，認為此乃閩方言的一項歷史層次特色，反映閩方言的創新音變。 
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閩
南 
泉州腔 南安 李如龍 2001〈南安市方言志〉 
漳州腔 漳州 馬重奇 1993〈漳州方言同音字匯〉 
潮汕腔 澄海 林倫倫 1996《澄海方言研究》 
閩
東 
南片 福清 馮愛珍 1993《福清方言研究》 
南片 古田 1997《古田縣志》 
北片 柘榮 1995《柘榮縣志》 
閩
北 
西北片 石陂 秋谷裕幸 2004〈福建石陂方言音系〉 
西北片 建陽 李如龍 2001〈建陽市方言志〉 
東南片 建甌 1994《建甌縣志》 
 
本文第二節將運用方言比較與內部分析的基本方法進行 2、4 等同讀的歷史層次分
析，釐清後起音變與層次替代現象，確實建立各方言點的層次對應關係；此外同時
進行跨方言、跨韻攝等第的觀察比較，探究這項歷史層次的音韻系統特色。第三節
則從各方言點的層次對應關係嘗試構擬 2、4 等同讀層次的原始韻讀，以說明各方
言點的音變情形；再從這項歷史層次的音韻系統特色，判定其所反映的歷史時間，
以及閩方言內部可能發生的調整音變。 
 
二、2、4 等同讀的韻讀層次分析 
 
在中古韻攝等第的架構下，有四個韻攝四等俱全，分別是蟹攝、效攝、咸攝與
山攝。我們觀察閩方言這四個韻攝開口韻的韻讀層次對應關係，其中有一項 2、4
等同讀的歷史層次，聯繫各個韻攝字群，均表現出一致的音韻系統特色。這一節分
別說明蟹、山、咸、效等四個韻攝開口韻中，2、4 等同讀層次的分布情形，並且
歸納各方言點的層次對應關係。 
(一) 蟹攝開口韻 
蟹攝開口韻字群在閩方言的韻讀表現十分繁雜，其中 4 等齊韻開口字的韻讀大
致可分為五個歷史音韻層次。（註 3）以閩南泉腔南安為例： 
                                                 
3. 第一層次-ui 反映脂部與微部的往來，第二層次-ai 反映脂部與之部的往來，兩者可能是不同的歷史
時間層次，也可能是相近歷史時間的不同地域層次；但是就現今閩方言而言，均應視為歷史層次
異讀。 
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  南安 
1. 梯（註 4） ui 
2. 臍西犀婿 ai 
3. 米弟剃計 i 
4. 批題齊雞 ue 
5. 迷帝麗係 e 
 
其中第四層次韻讀亦普遍分布於蟹攝 2 等，此即為本文著重觀察的韻讀層次。閩方
言蟹攝字群 2、4 等同讀的歷史層次對應關係如下： 
 
表一：閩方言蟹攝 2、4 等同讀歷史層次對應表 
例字 上古 中古 
南安 漳州 澄海 福清 古田 柘榮 石陂 建陽 建甌 
ue e oi e     ai ai ai 
界疥白 祭 2 皆 kue3（註 5） ke3 koi3 ke3 k3 k3 kai3 kai3 kai3 
挨 之 2 皆 ue1 e1 oi1 e1 1 1 ai3 ai1 ai1 
買 佳 2 佳 bue2 be2 boi2 me2 m2 m2 mai2 mai2 mai2 
賣 佳 2 佳 bue3 be7 boi7 me7 m7 m7 mai7 mai7 mai7 
釵 歌 2 佳 tue1 te1 toi1 (tsai1) (tsai1) (tsai1) (tsai1) (tai1) (tsai1)
街 佳 2 佳 kue1 ke1 koi1 ke1 k1 k1 kai1 kai1 kai1 
解白 佳 2 佳 kue2 ke2 koi2 ke2 k2 k2 kai2 － kai2 
解會 佳 2 佳 ue6 e7 oi6 e7 7 7 ai3 ai3 ai8 
鞋 佳 2 佳 ue5 e5 oi5 e5 5 5 ai5 ai9 ai2 
矮 歌/微 2 佳 ue2 e2 oi2 e2 2 2 ai2 ai2 ai2 
頰 佳 4 齊 pue2（註 6） pe2 － pe2 p2 p2 pai2 pai2 pai2 
                                                 
4. 第一層次在齊韻雖只有一個例字，但是聯繫齊韻以外的相關例字，此應為古脂微部的早期層次韻
讀，與入聲-ut，以及古真文部的早期層次韻讀-un 相配當（徐芳敏 1991：399-401）。 
5. 本文聲調標記符號為：陰平－1、陰上－2、陰去－3、陰入－4、陽平－5、陽上－6、陽去－7、陽
入－8。一般閩語陽上調多與陽去調合流，這時以「陽去－7」統稱；泉州陽上調獨立，而陰去調
與陽去調不分，這時以「陰去－3」統稱去聲調；澄海則是八個聲調各自獨立；閩北建陽有第九個
調類，以 9 標示。 
6. 有時受限於方言點語料的收錄情形，恰好部分例字缺讀，本文以下加底線標示從其他同片方言點
語料，或者是筆者個人田野調查所補錄的音讀。南安缺讀的例字，由《晉江市方言志》（2001）
或《泉州市方言志》（1993）補入。 
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替 脂 4 齊 tue3 te3 toi3 te3 t3 t3 tai3 hai7 tai3 
題 佳 4 齊 tue5 te5 toi5 te5 t5 t5 di5 li9 － 
底 脂 4 齊 tue2 te2 toi2 te2 t2 t2 tai2 tai2 tai2 
齊 脂 4 齊 tsue5 tse5 tsoi5 tse5 ts5 ts5 dzai5 lai9 tsai2 
洗 微 4 齊 sue2 se2 soi2 se2 s2 s2 sai2 sai2 sai2 
細 佳/脂 4 齊 sue3 se3 soi3 se3 s3 s3 sai3 sai3 sai3 
禮 脂 4 齊 (le2) le2 loi2 le2 l2 l2 (li2) － lai8 
溪 佳 4 齊 kue1 ke1 koi1 ke1 k1 k1 kai1 kai1 kai1 
 
有幾個問題需要加以說明： 
1. 層次替代與內部音變：從同源語詞的音讀對應中，可以發現有許多語詞發生層
次競爭的音讀替代現象，但各個方言點的替代情形不盡相同。例如表一「釵」
字於閩東今讀僅有「tsai1」一讀，應為文讀層次表現，不僅韻讀如此，聲母讀
為 ts-，也明顯與閩南白讀舌尖音 t-者來自不同的歷史層次；閩北「釵」字也
僅有一讀，但閩北 2、4 等同讀的層次與文讀層恰為「異層同讀」（詳見下文 3.
討論），我們根據石陂、建甌聲母讀為 ts-，判定閩北該字音讀應為文讀層次表
現；至於建陽「釵」讀為「tai1」，其聲母讀為 t-並非早期層次的表現，此乃
建陽內部聲母音變的結果。比較如下： 
 
表二：閩北送氣清塞擦音對應表 
 石陂 建甌 建陽 
A ts ts t 
差 tsai1 tsai1 tai1 
臍 tse3 ts3 te5 
倉 ts1 ts1 t1 
村 tsuei1 ts1 tu1 
B ts ts ts 
鼠 tsy2 tsy2 tsy2 
請 tsia2 tsia2 tsia2 
 
